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Основными формами участия капитала многонациональных 
корпораций (далее – МНК) в экономике принимающей стороны яв-
ляются: иностранная компания, совместное предприятие, операции 
по приобретению и слиянию. Причем зарубежный опыт показывает, 
что большая часть инвестиций в страну поступает через два по-
следних вида деятельности МНК (слияние и поглощение (СиП) [1].  
В 2018 г. в мире стоимость чистых трансграничных продаж СиП 
увеличилась на 18% до 816 млрд. долл. США, после падения на 
22% в 2017 г. Увеличение произошло за счет больших объем сде-
лок, особенно в химической промышленности и секторе услуг (не-
смотря на уменьшение количества сделок). В развитых экономиках 
чистые продажи СиП увеличились на 21% до 689 млрд. долл. США, 
что составляет 84% от общего объема. В развитых и переходных 
экономиках чистые продажи СиП остались на уровне 127 млрд. 
долл. США. 
В первичном секторе экономики крупнейшей сделкой являлось 
приобретение Total (Франция) нефтегазовой компании Maersk Olie 
og Gas (Дания) за 7,4 млрд. долл. США. В обрабатывающей про-
мышленности чистые продажи СиП остались на уровне, близком к 
2017 г. В химической промышленности продажи СиП возросли бо-
лее, чем в два раза – до 149 млрд. долл. США. Это произошло из-за 
приобретения Bayer (Германия) своих главных конкурентов Mon-
santo (США) стоимостью 57 млрд. долл. США и слияния Praxair 
(США) с Linde (Германия) стоимостью 32 млрд. долл. США (ре-
зультат: Linde Plc (Великобритания). 
Также в 2018 г. произошли следующие трансграничные слияния: 
строительная компания Atlantia Spa (Италия) приобрела испанского 
конкурента Albertis; Takedа Pharmaceuticals (Япония) приобрела  
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Shire Plc (Ирландия); и United Technologies Corp (США) купили 
Rockwell Collins (США). 
Примерами слияния между традиционными промышленными 
предприятиями являются: новая Linde Plcc (Великобритания), 
DowDuPont (США), LafargeHolcim (Швейцария) [2].  
В 2018 г. в Беларуси отмечался рост прямых иностранных инве-
стиций. Притоки ПИИ увеличились на 15% – до 1,6 млрд. долл. 
США). Приток ПИИ на чистой основе в промышленность Беларуси 
в 2018 г. составил 478,8 млн. долл. США (29,3% от общего).  
Объемы акционерного капитала и реинвестированных доходов 
также увеличились, так как постоянные и новые инвесторы иссле-
довали новые возможности для бизнеса. Поступление инвестиций 
происходило: в отрасли строительных материалов (немецкая инно-
вационно-производственная компания Knauf Gips (Германия)), в 
отрасли энергетики и машиностроения: в Минскую свободную эко-
номическую зону пришла Energo-Tech, базирующаяся в Соединен-
ных Штатах; в состав резидентов Китайско-Белорусского индустри-
ального парка «Великий камень» вошли китайские компании 
Chengdu Sinju Silk Road Development LLC (производство компонен-
тов для электробусов) и Zoomlion (производство грузовых автомо-
билей) и др. Также совместно с Китаем в Беларуси осуществляется 
ряд проектов: строительство моторного завода, создание производ-
ства автомобильной светотехники, строительство завода по произ-
водству нитрата калия. 
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